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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Rumah 
Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta jika diukur dengan menggunakan 
pendekatan Balanced Scorecard. Penelitian dilakukan dengan mengambil data 
selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2008-2010. Penelitian ini bersifat deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus yang didukung oleh metode survey. Jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 84 responden. Data yang dikumpulkan 
menggunakan kuesioner dengan satuan skala Likert. Uji validitas dan uji 
reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16. 
Dari hasil penelitian diketahui Perspektif Keuangan termasuk dalam 
kategori kurang, karena selalu mengalami penurunan dilihat dari ROI, Profit 
Margin dan Rasio Operasi. Perspektif Pelanggan atau Konsumen dianggap cukup 
baik, namun dari profitabilitas konsumen masih kurang karena mengalami 
penurunan. Perspektif Proses Internal Bisnis dihasilkan bahwa Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta mengalami peningkatan dalam pelayanan.Perspektif 
Pembelajaran dan pertumbuhan dihasilkan jumlah karyawan yang puas dan sangat 
puas terhadap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sebanyak 47,41%. 
Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah kinerja Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta dilihat dari empat perspektif Balanced Scorecard 
belum berimbang karena keempat perspektif belum bersama-sama menunjukkan 
kinerjanya yang bagus. 
 
 

















The purpose of this research is to know how the achievement PKU 
Muhammadiyah Surakarta Hospital if measured by using Balanced Scorecard 
apporoximation. Research conducted by collecting data during three years, is 
from year 2008 to 2010. The research is descriptive and is using case-study 
approach supported by various survey methods. Number of sample used were 84 
responden. Data sample were obtained using questionnaire method using Likert 
indicator, whilst, data validity and reliability was performed using SPSS v.16 
method 
The results of the research revealed Financial Perspective included in the 
category less, because always decline seen from the ROI, Profit Margin and 
Operating Ratio. The Customer or Consumer Perspective is considered quite 
good, but consumers profitability still lack because of to declining. Internal 
Business Process Perspective generated that PKU Muhammadiyah Surakarta 
Hospital experienced an increase in service. Learning and Growth Perspective 
the resulting in the number of employees are satisfied and very satisfied with PKU 
Muhammadiyah Surakarta Hospital as much as 47.41%. 
The results of this research which could be concluded is the performance of 
PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital based the four perspectives of balanced 
scorecard was not balanced because all four perspectives had not simultaneously 
showed good performance. 
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